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pengenalan 
ferkembangan industri perhubungan awam di Malaysia masih agak perlahan 
~erbanding perkembangan industri perhubungan awam di negara Barat 
terutama Amerika Syarikat dan Eropah. Menurut Zulharnri dan Threadgold 
(2008), profesion perhubungan awam di Malaysia dilihat sebagai tidak 
matang pada pandangan masyarakat umum. Walaupun pada masa yang 
sama, pernimpin perniagaan (business leaders) dalam ekonorni global baru 
jnenghargai kepentingan bidang perhubungan awam dalam membantu 
perkembangan strategi organisasi, namun yang dipertikaikan adalah kualiti 
dan tahap berdaya saing pengamal perhubungan awam itu sendiri. 
Profesion perhubungan awamjuga sering disalahtafsirkan profesionalismenya. 
Hal ini kerana terdapat pihak pengurusan yang tidak mengetahui 
kepentingan jabatan perhubungan awam serta fungsi dan tanggungjawab 
sebenar pengamal perhubungan awam. Mengkaji sejarah penubuhan 
profesion perhubungan awam, ia bermula pada era 1960-an. Pada tahun 
1962, badan profesional perhubungan awam pertama yang ditubuhkan di 
Malaysia dikenali sebagai Institute of Public Relations Malaysia (IPRM). 
Sejak itu profesion perhubungan awam mula berkembang di institusi 
kerajaan, korporat dan badan bukan kerajaan (NGO) (SyedArabi, 2005). 
Perrnintaan terhadap bidang perhubungan awam terus meningkat pada 
alaf ke-21. Seitel (2011) mengenal pasti lapan isu rnilenium yang membe:ti 
impak terhadap perkembangan bidang perhubungan awam, iaitu globalisasi, 
perubahan pendapat umum, persaingan global, kematangan komuniti, 
pentingnya komunikasi dalaman, kepentingan tanggungjawab sosial, 
pengetahuan teknologi yang meningkat dan akauntabiliti. 
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Menurut Hamdan (2008), pengamal perhubungan awam perlu sentiasa 
menjalink:an hubungan yang positif dengan publik dalaman dan luaran. 
Mereka ini dinamakan pemegang taruh (stakeholders) yang terdiri daripada 
pelanggan, pembekal, pengedar, pengguna, pihak kerajaan, media, pelabur 
mahupun masyarakat awam. 
Perkembangan teknologi adalah antara sebab utama tugas dan tanggungjawab 
pengamal perhubungan awam berubah dari semasa ke semasa. Perubahan 
daripada aplikasi tradisional kepada aplikasi berteknologi seperti media cetak 
kepada media elektronik menyebabkan kebanyakan pengamal perhubungan 
awam perlu mempelajari selok-belok asas media baru kerana wujudnya 
impak media sosial seperti Blog, Twitter, laman web, Face book, Linkedln dan 
lain-lain terhadap reputasi organisasi (Jamilah, 2009). 
Sungguhpun begitu, kewujudan media sosial masih tidak mampu 
menggantikan kepentingan peranan media terhadap bidang perhubungan 
awam. Hal ini kerana hubungan media masih dianggap penting walaupun 
hubungan antara pengamal perhubungan media dengan wartawan sering 
dikaitkan sebagai "love hate relationship". Masyarakat awam masih bergantung 
kepada media cetak atau elektronik untuk mendapatkan berita. Komputer 
banyak membantu pengamal perhubungan awam dalam menjalank:an 
tugas harian mereka seperti memproses maklumat, menyimpan maklumat, 
mewujudkan dan menulis bahan baru. Melalui Internet pula, penyebaran 
berita berlaku dengan cepat tanpa wujud pemisahan atau kekangan masa 
untuk mendapatkan maklumat dengan cepat. Globalisasi yang dilihat sebagai 
revolusi ilmu menyebabkan pengamal perhubungan awam, kini perlu 
menyesuaikan diri kepada cabaran dunia teknologi dengan melibatkan diri 
dan menguasai peluang dalam mengatur aktiviti perhubungan awam. 
Definisi Perhubungan Awam 
Perhubungan awam atau sering dilabelkan sebagai PR (public relation) 
didefinisikan oleh Cutlip, Center dan Broom (201 0) sebagai menjalank:an 
usaha yang dirancang, disengajakan dan berterusan untuk mewujudkan 
kesefahaman antara organisasi dengan publik. 
World Assembly of Public Relations Associations yang diadakan di bandar 
Mexico pada Ogos 1978 mentafsirkan perhubungan awam seb'agai 
seni dan sains sosial untuk menganalisis corak (trend), menjangkakan 
kebarangkalian, menjadi perunding bagi pihak pengurusan tertinggi syarikat 
dan melaksanakan program yang dirancang yang memberi manfaat kepada 
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organisasi dan publik (Grunig, 2001). Perhubungan awam juga dikatakan 
bertindak sebagai: 
1. Perantara (mediator) antara organisasi dengan publik. 
2. Memberi pendedahan berkaitan organisasi kepada publik melalui 
pelbagai medium untuk mendapatkan pengiktirafan (endorsement) 
pihak ketiga. 
3. Men]alinkan hubungan yang baik dengan semua pemegang taruh. 
4. Menguruskan komunikasi dalaman dan luaran. 
Phillips (2009) mentafsirkan perhubungan awam sebagai sifat perhubungan 
yang berasaskan Internet (nature cf Internet-mediated public relations), iaitu 
gabungan media sosial, komputer peribadi, telefon mudah alih, permainan 
video. dan talian Internet. Peningkatan penggunaan teknologi dikatakan 
memberi kuasa demokrasi media kepada pengamal perhubungan awam. 
Menurut Lattimore (2009), bidang berkaitan perhubungan awam terdiri 
daripada: 
1. Perhubungan awam kewangan bertujuan menyediaka~ maklum balas 
berkaitan kewangan, pasaran dan pelaburan syarikat. 
2. Perhubungan awam pengguna dan gaya hidup bertujuan 
mendapatkan publisiti bagi produk dan perkhidmatan syarikat tanpa 
menggunakan pengiklanan. 
3. Perhubungan awam krisis bertujuan menjawab persoalan dan 
pandangan publik dan pemegang taruh. 
4. Perhubungan awam hubungan industri bertujuan menjalinkan dan 
menyediakan maklum balas kepada badan perdagangan dalam dan 
luar negara. 
5. Perhubungan awam hubungan kerajaan bertujuan menjalin dan 
melibatkan hubungan dengan badan kerajaan bagi tujuan mengenal 
pasti dasar dan polisi yang melibatkan syarikat. 
Pengetahuan dan l<emahiran yang Diperlukan oleh 
Pengamal Perhubungan Awam 
Grunig (2001) menggariskan antara pengetahuan dan kemahiran yang perlu 
ada pada pengamal perhubungan awam adalah pengetahuan asas dalam 
bidang perhubungan awam, mempunyai pengetahuan mengurus serta dapat 
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menjalinkan hubungan yang stategik melalui usaha tanggungjawab sosial 
korporat dan penyelidikan yang sistematik. 
Cutlip, Center dan Broom (2010) pula menyatakan bahawa kemahiran yang 
diperlukan oleh pengamal perhubungan awam adalah individu yang dapat 
menghasilkan penulisan yang efektif, berkebolehan bertutur, berpengetahuan 
yang mendalam tentang pelbagai media, memahami proses pengurusan, 
perniagaan dan isu kewangan, mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah, 
berkebolehan membuat keputusan, bertanggungjawab dan mempunyai tahap 
pengetahuan akademik yang baik. 
Sementara itu, Kiranjit Kaur (2002) mendapati antara kemahiran yang 
diperlukan untuk menjadi pengamal perhubungan awam yang baik adalah 
mempunyai kemahiran berkomunikasi, dapat menulis dengan baik, dapat 
menjalinkan hubungan media, mahir dalam pengucapan awam, mempunyai 
kemahiran mengedit, banyak membaca, mahir menggunakan bahan audio 
dan' grafik, boleh menguruskan projek, dapat memberi khidmat perundingan 
serta mempunyai kemahiran pengurusan dan interpersonal. 
Kajian olehJamilah (2010) telah menambahkan lagi senarai keperluan untuk 
menjadi pengamal perhubungan awam yang berkesan, iaitu perlu mempunyai 
latar belakang pendidikan dalam bidang komunikasi dan perhubungan awam. 
Selain itu, perlulah mempunyai kemahiran menulis dan bertutur dengan baik 
dalam kedua-dua bahasa Malaysia dan Inggeris, mempunyai pengetahuan asas 
dalam bidang teknologi maklumat dan boleh mengendalikan aplikasi asas 
media sosial, bersifat terbuka, kreatif serta mampu mengurus dengan efektif. 
l(ursus dalam Bidang Perhubungan Awam 
Kebanyakan institusi pengajian tinggi menawarkan sekurang-kurangnya tiga 
hingga lima kursus asas dalam bidang perhubungan awam. Antara kursus 
perhubungan awam yang sering ditawarkan ialah: 
1. Asas Perhubungan Awam atau Perhubungan Awam 
2. Komunikasi Korporat 
3. Penulisan PerhubunganAwam 
Pada dasarnya, seperti yang telah dilaporkan dalam laporan 'The Commission 
of Public Relations in the US' (1987) yang menggariskan lapan kursus asas 




Rajah 1 Kursus dalam perhubungan awam 
Sumber: Kiranjit eta!. (2002) 
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Menurut Jamilah (2010), hasil penyelidikan yang dijalankan membuktikan 
wujudnya keperluan bagi program perhubungan awam memastikan graduan 
yang memilih kursus major perhubungan awam ini diberi pendidikan 
asas sekurang-kurangnya lima kursus perhubungan awam. Hal ini dapat 
memastikan graduan yang mengambil kursus major perhubungan awam 
mempunyai pengetahuan yang menyeluruh dalam bidang yang diceburi. 
Perkaitan Bidang Perhubungan Awam dengan Disiplin 
lain 
Menurut Gibson (1987), pengasas perhubungan awam adalah graduan 
daripada bidang kewartawanan, justeru kedua-dua bidang ini adalah 
bergabung secara tradisinya. Kruckeberg (1998) berpendapat bahawa disiplin 
perhubungan awam melebihi subset atau bidang khas disiplin lain. Oleh 
itu, persepsi yang mengatakan bahawa disiplin lain berpengaruh terhadap 
bidang perhubungan awam perlu dikaji semula. Hal ini kerana perhubungan 
awam diterima secara ideologikal sebagai bidang profesional. Justeru; ia layak 
diiktiraf sebagai bidang yang mempunyai identiti tersendiri dengan definisi 
parameter profesional yang jelas. 
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Kiranjit (2002) dalam penyelidikan beliau mendapati bahawa disiplin dalam 
bidang grafik; sains-politik; akaun dan kewangan; ekonomi; pemasaran dan 
pengiklanan; dan pengurusan adalah antara disiplin yang perlu didedahkan 
kepada pendidikan perhubungan awam. 
Ekachai dan Komolsevin (1998) dalam penyelidikan pendidikan perhubungan 
awam di Thailand mendapati bahawa para akademik bersetuju bahawa untuk 
menyediakan pelajar agar lebih dedikasi dan berkemahiran untuk bekelja 
dalam komunikasi global, kursus kemahiran komunikasi interpersonal, 
komunikasi antarabangsa dan antara budaya, komunikasi pemasaran dan 
teknologi media baru perlu didedahkan kepada pelajar perhubungan awam. 
Persepsi dan Realiti Bidang Perhubungan Awam 
Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca profesionalisme bidang 
perhubungan awam sering dipertikaikan. Antara sebab wujudnya persepsi 
negatif terhadap bidang ini adalah seperti berikut. 
Pendidikan dan penyelidikan bidang perhubungan awam 
Pendidikan dan penyelidikan berkaitan bidang perhubungan awam adalah 
masih kurang. Dapatan kajian mendapati bahawa kebanyakan ahli akademik 
secara umumnya masih bergantung kepada buku perhubungan awam dari 
Amerika Syarikat (Nessmann, 1995; Sriramesh, 2002). Walaupun terdapat 
penyelidikan dan penulisan berkaitan perhubungan awam di Malaysia, 
penulisan ini kebanyakannya ditulis oleh penulis asing yang membuat 
penyelidikan berkaitan Malaysia Q"amilah & Gusti, 2008). Secara dasarnya, 
penelitian dan penilaian berkaitan dapatan kajian yang dilakukan agak 
menyimpang (bias) kerana penyelidik tidak dapat mengenal pasti faktor 
pengaruh salinan (interplay) yang menjadikan amalan perhubungan awam di 
Malaysia agak berbeza jika dibandingkan dengan amalan perhubungan awam 
di luar negara akibat daripada perbezaan faktor sosial, politik dan budaya 
Q"amilah, 2008). 
Menurut Kiranjit (1997), bukan sahaja penyelidikan dan penulisan 
berkaitan perhubungan awam yang kurang, malah kebanyakan penulisan 
dan penyelidikan berkaitan perhubungan awam oleh penyelidik di M:~}aysia 
bersifat diskriptif, historikal dan selalunya berkaitan aspek praktikal 
perhubungan awam dalam organisasi. Penyelidikan berkaitan fungsi 
perhubungan awam pada p·eringkat pengurusan dan strategik masih kurang 
walaupun pada hakikatnya, ia semakin penting dan diiktiraf oleh kebanyakan 
organisasi di Malaysia. 
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Permasalahan persepsi jawatan perhubungan awam 
Profesionalisme dalam bidang perhubungan awam kini semakin penting 
kerana wujudnya saingan dan permintaan secara global terhadap bidang ini. 
Kewujudan syarikat multinasional, aktiviti transborder, permintaan pelanggan 
terhadap perkhidmatan, tanggungjawab sosial korporat, kesedaran terhadap 
kepentingan alam sekitar, penyakit yang menular, media sosial, masalah 
kewangan global, pengetahuan konsumerisme yang tinggi, permintaan 
terhadap produk dan perkhidmatan yang mempunyai ciri-ciri nilai tambah 
yang baik adalah antara faktor yang perlu diberi perhatian kini oleh 
pengamal dan perunding perhubungan awam bagi mengekalkan reputasi 
yang positif dan berdaya saing. Saingan pasaran dan polisi luar negara seperti 
Asia Federation ofTrade Association (AFTA) dan percaturan pelaburan yang 
pelbagai menyukarkan organisasi untuk mengekalkan reputasi yang positif. 
Ia adalah penting untuk memastikan mereka yang berminat untuk 
berk~cimpung dalam dunia perhubungan awam mempunyai pendidikan 
formal dalam bidang perhubungan awam daripada institusi pengajian 
tinggi (IPT) dan badan profesional seperti IPRM dalam dan luar negara 
yang menyediakan pelbagai latihan, kursus dan khidmat nasihat. Hal ini 
bagi memastikan kualiti, profesionalisme dan mutu perkhidmatan individu 
yang terlibat dalam bidang perhubungan awam teljamin dan bidang ini 
tidak disalahertikan sebagai satu bidang yang boleh diceburi oleh sesiapa 
sahaja t~npa perlu melalui pendidikan formal yang menyebabkan profesion 
perhubungan awam dilihat tidak berkaliber dan berkualiti rendah. 
Akreditasi bidang perhubungan awam 
Bidang perhubungan awam merupakan satu bidang yang bertaraf 
profesional. Di United Kingdom (UK) dan Amerika Syarikat (AS) bidang 
ini telah dilesenkan dan di kebanyakan negara lain di Eropah, bidang ini 
telah diakreditasikan secara wajib atau sukarela. Di Malaysia, IPRM telah 
mengakreditasi bidang perhubungan awam yang dilakukan secara sukarela 
sejak tahun 2008. Ia menjadi impian IPRM untuk mendapatkan kelulusan 
Parlimen untuk mengakreditasikan bidang ini. Akreditasi bagi individu yang 
berkecimpung dalam bidang perhubungan awam penting bagi memastikan 
mereka yang memegang jawatan pengamal perhubungan awam terdiri 
daripada mereka yang layak, berkualiti serta mengetahui amalan dan sel,.?k-
belok dalam bidang perhubungan awam. Di kebanyakan negara Barat seperti 
di UK dan AS, akreditasi bukan sahaja dipohon oleh individu, bahkan IPT 
untuk memastikan kualiti graduan perhubungan awam diiktiraf oleh badan 
profesional. 
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Perunding perhubungan awam 
Permintaan terhadap perunding perhubungan awam semakin bertambah 
hingga menyebabkan sesiapa sahaja boleh menggelar diri mereka pengurus 
acara. Kini, ramai perunding perhubungan awam antarabangsa terutama dari 
Australia yang membuka perniagaan di Malaysia kerana wujudnya permintaan 
yang tinggi. Kebanyakan syarikat multinasional dan organisasi besar 
mengambil khidmat perunding perhubungan awam bagi mengendalikan 
pengurusan acara seperti majlis pelancaran, aktiviti promosi, penyelidikan 
pasaran, pemantauan akhbar dan analisis organisasi serta penyediaan laporan 
tahunan syarikat. 
Definisi dan konteks akronim perhubungan awam 
Rex Harlow (1977) menyatakan bahawa terdapat lebih daripada 501 definisi 
perhubungan awam. Hal ini bermakna setiap seorang pendidik dalam 
bidang perhubungan awam mampu menyatakan definisi yang agak berbeza 
dalam bidang ini. Disebabkan faktor lambakan definisi dalam bidang ini 
menyebabkan peranan dan tanggungjawab dalam bidang perhubungan awam 
menjadi tidak khusus dan menerima sebarang bidang kelja, yang dikatakan 
umpama "everything under the sun" .Akronim perhubungan awam yang disebut 
sebagai "PR" juga merupakan antara punca bidang ini tidak dilihat sebagai 
profesion yang profesional. Hal ini kerana PR sering disalahtafsirkan. Sesiapa 
sahaja yang pandai bergaul untuk mendapat tender, pangkat, dikatakan 
berkelebihan kerana mempunyai PR yang baik. Sedangkan praktis yang 
diamalkan itu bukan PR. Individu yang bermulut manis untuk mendapatkan 
sesuatu dengan cara yang salah juga sering dilabelkan mempunyai PR yang 
baik. Oleh sebab ketidakfahaman publik terhadap terminologi PR ini 
menyebabkan PR dilabelkan dengan sifat negatif, iaitu seseorang yang pandai 
memanipulasi fakta dan adakalanya mengambil peluang daripada kesusahan 
orang lain. 
Akademik bidang perhubungan awam 
Pengamal dan perunding perhubungan awam sering menggelar para akademik 
dengan gelaran mereka yang berada di "Ivory Tower". Pandangan ini masih 
tidak berubah dan sering diperkatakan. Hal ini tidak dapat dinafikan kerana 
kebanyakan para akademik yang berkecimpung dalam bidang perhubungan 
awam selalunya tidak mempunyai pengalaman bekelja dalam bidang ini. Hal 
ini menyebabkan mereka tidak mengetahui pelaksanaan dan perancangan 
bidang kerja secara praktis tetapi hanya berdasarkan pengetahuan melalui 
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pembacaan. Permasalahan ini bertambah meruncing apabila pensyarah 
yang mengajar kursus perhubungan awam itu sendiri tidak mempunyai 
kepakaran dalam bidang yang diajar. Rata-rata berpendapat, sesiapa sahaja 
boleh membuat kerja perhubungan awam, asalkan seseorang itu peramah 
dan berketerampilan menarik. Sedangkan asas dan pendidikan dalam bidang 
perhubungan awam menuntut lebih daripada dua kriteria luaran ini. 
Tambahan, sikap sesetengah pensyarah yang tidak menggunakan buku 
terbitan tempatan, malah tidak tahu kewujudan buku rujukan tempatan 
menyebabkan pelajar mendapat kurang pendedahan berkaitan amalan 
dan perkembangan perhubungan awam di Malaysia. Rangka kursus yang 
dicedok bulat-bulat daripada kursus perhubungan awam di AS termasuklah 
berkenaan sejarah yang hanya berkisar kepada sejarah perkembangan 
perhubungan awam di AS. Malah, tidak hairan jika ada antara pensyarah 
yang tidak mengetahui sejarah IPRM serta kewujudan badan IPRM pelajar 
yang dinamakan IPRMSA-Chapter. Apabila bercerita tentang pendidikan 
perh-i:tbungan awam, pelajar sering didedahkan kepada Ivy Lee, Doris 
Feshman, Edward Bernays, John W Hill dan Carl Byoir, James Grunig, dan 
Larissa Grunig sedangkan pendidik dan pemangkin perhubungan awam di 
Malaysia seperti Profesor Data' Mohd Hamdan Adnan, Profesor Data' Dr. 
Syed Arabi I did dan Hamidah Karim jarang diperkatakan. 
Institute of Public Relations Malaysia 
IPRM merupakan penyumbang utama kepada perkembangan profesion 
dan pendidikan perhubungan awam di Malaysia. IPRM adalah satu badan 
profesional yang ditubuhkan pada tahun 1962 di bawah pertubuhan 
berdaftar. Institut ini ditubuhkan untuk menggalakkan minat terhadap 
amalan perhubungan awam dan menggalakkan praktis perhubungan awam 
di Malaysia. Pada 25 Mac 1962, IPRM telah ditubuhkan dan Data' Mohd 
Sophiee Sheikh Ibrahim yang telah dipilih sebagai presiden pertama IPRM 
(Syed Arabi, 2005). 
Menurut Syed Arabi (2005), penubuhan IPRM adalah semng dengan 
pembangunan profesional dalam perhubungan awam di Malaysia. Ia juga 
merangsang kemunculan aspek perhubungan awam sebagai salah satu 
profesion yang mempunyai kelebihan yang tersendiri. Pembentukan IPRM 
membolehkan pengamal perhubungan awam bersatu dalam menyuarakan 
pendapat, di samping meningkatkan pengaruh dan reputasi mereka. Sebagai 
ahli IPRM, mereka dapat membina dan memupuk hubungan dengan badan-
badan lain dan pihak kerajaan. 
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Objektif utama penubuhan IPRM adalah untuk meningkatkan 
profesionalisme dalam kalangan pengamal perhubungan awam di Malaysia. 
Bagi memenuhi matlamat utama, IPRM menganjurkan pelbagai seminar 
dan latihan bagi ahli-ahli dan bukan ahli. Ia juga menyokong penyelidikan, 
latihan dan aktiviti-aktiviti lain berbentuk pendidikan dan praktis dalam 
bidang perhubungan awam. Memorandum IPRM telah menyenaraikan lapan 
kategori keahlian. Antara kategori keahlian tersebut adalah ahli kehormat, 
felo, ahli-ahli, ahli bersekutu, ahli gabungan, pelajar, keahlian sepanjang hayat 
dan ahli korporat. 
Program akreditasi adalah satu program kesukarelawan atau salah satu 
mekanisme dalam perhubungan awam yang diselia oleh badan profesional. 
Dalam proses meningkatkan profesionalisme dalam bidang perhubungan 
awam, IPRM telah mengawal selia sendiri sistem akreditasi ini bermula 
tahun 2008 supaya standard antarabangsa beljaya dicapai oleh pengamal 
perhubungan awam di Malaysia. IPRM telah mengkaji program-program 
di 'seluruh dunia dan daripada organisasi-organisasi yang berkaitan dengan 
perhubungan awam seperti Institute of Public Relation (UK), Public 
Relations Society of America (PRSA), Institute of Public Relations 
Singapore (IPRS) dan International Association of Business Communicators 
(IABC). IPRM telah mengubah modul pelaksanaan derni menyesuaikan 
program tersebut dengan situasi di Malaysia. 
Objektif utama akreditasi adalah untuk mengiktiraf pengamal perhubungan 
awam yang terkenal dan berpengalaman, dan menggalakkan pengamal-
pengamallain untuk beljaya mencapai taraf profesional. Hal ini adalah untuk 
melahirkan lebih ramai pengamal perhubungan awam yang profesional dan 
menjalankan amalan di bawah kod etika yang sama. 
Kini, genap 50 tahun IPRM terlibat dalam aspirasi pembangunan negara. 
IPRM juga telah memainkan peranan penting dalam memberi latihan 
dan menjana pembangunan kepada lebih daripada 6,000 rakyat Malaysia, 
iaitu dalam menyediakan dan melayakkan mereka menyertai keljaya dalam 
bidang perhubungan awam. IPRM meningkatkan latihan dan pembangunan 
pengamal perhubungan awam daripada kedua-dua sektor awam dan swasta. 
Di samping itu, IPRM terlibat secara langsung dan bersatu tenaga bersama 
pendidik di institusi pengajian tinggi untuk memastikan perkembangan ilmu 
dan latihan dalam bidang perhubungan awam. Masa hadapan IPRM dilihat 
cerah kerana IPRM bukan sahaja memberi latihan secara praktis ~tetapi 
merupakan medium pendidikan yang dapat menjadikan pendidikan sebagai 
aspek terpenting sepanjang hayat. 
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~epentingan Sahagian Perhubungan Awam 
J'ujuan utama wujudnya bahagian perhubungan awam adalah untuk 
J;nengekalkan reputasi dan imej yang positif. Hal ini dilakukan dengan 
benjalinkan hubungan yang baik dan berterusan dengan publik sasaran dan 
teroegang taruh. Kakitangan perhubungan awam, iaitu pegawai perhubungan 
awaro selalunya dipanggil dengan nama singkat PRO (public relations officer). 
Idea menggelar public relations sebagai PR ditentang oleh Profesor Sam 
Black, Bapa Perhubungan Awam di UK yang menyatakan bahawa antara 
sebab bidang perhubungan awam masih sukar diterima sebagai profesion 
adalah kerana gelaran perhubungan awam sebagai PR sedangkan pegawai 
perhubungan awam mempunyai kemahiran sebagai seorang pakar publisiti 
(Black, 1993). 
Aroalan perhubungan awam di Malaysia dikatakan masih tidak setaraf 
dengan amalan perhubungan awam di negara Barat seperti AS tetapi 
bid~g 1ni telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada pembangunan 
organisasi perniagaan yang besar, badan kerajaan dan NGO. Kini, terdapat 
NGO alam sekitar yang memiliki bahagian perhubungan awam yang 
menguruskan komunikasi dan memaklumkan kepada publik tentang usaha 
badan ini terhadap pemuliharaan alam sekitar. Jika dahulunya tugasan ini 
banyak bergantung kepada wartawan untuk mendapatkan siaran akhbar, kini 
pegawai perhubungan awam alam sekitar boleh menggunakan media sosial 
seperti laman web dan Facebook untuk menguarkan usaha mereka kepada 
publik bagi tujuan mendapatkan keljasama, meningkatkan pengetahuan 
serta memudahkan usaha pemuliharaan ditaja oleh kalangan individu, badan 
korporat atau badan antarabangsa. 
Menurut Kiranjit (1997), perkembangan pesat ekonomi di Malaysia termasuk 
dasar dan polisi kerajaan ke atas penswastaan, penubuhan syarikat awam 
global (GLC), kemasukan pelabur dari luar negara dan syarikat multinasional 
menyaksikan lebih banyak peluang terbuka kepada pengamal perhubungan 
awam dalam menguruskan penggabungan syarikat dan syarikat awam 
berdaftar. Jawatan perhubungan awam yang dahulunya hanyalah bertaraf 
pegawai kini telah wujud jawatan pengurus, malah wujud jawatan pengarah 
perhubungan awam dalam organisasi besar, syarikat multinasional dan GLC 
kerana kepentingan bidang dan skop tanggungjawab bidang perhubungan 
awam yang lebih besar dan mencabar. 
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Peranan Pengamal Perhubungan Awam 
Cutlip, Center dan Broom (2010) menyenaraikan peranan pengamal 
perhubungan awam kepada empat peringkat. 
Pakar 
Fasilitator Komunikasi 
Fasilitator Penyelesai Masalah 
Juruteknlk Komunikasi 
Rajah 2 Peranan pengamal perhubungan awam 
Sumber: l<iranjit et al. (2002) 
Kebanyakan pengamal perhubungan awam di Malaysia menjalankan tugas 
juruteknik komunikasi seperti menyediakan laporan akhbar, teks ucapan, 
laporan tahunan dan bahan promosi (Taylor, 2000). Namun begitu, bagi 
organisasi bertaraf multinasional dan organisasi besar, peranan serta bidang 
tugas pengamal mencakupi fasilitator komunikasi, fasilitator penyelesai 
masalah dan pakar perunding. 
Prospek dalam Bidang Perhubungan Awam 
Ramai yang tidak mengetahui bahawa bidang perhubungan awam 
mempunyai prospek yang besar. Mereka yang mempunyai pengalaman 
dalam bidang ini bakal menyandang jawatan pengarah perhubungan awam. 
Kategori jawatan pengamal perhubungan awam dalam organisasi boleh 
dibahagikan kepada empat peringkat: 
1. Pengarah perhubungan awam selalunya disandang dalam organisasi 
besar dan syarikat multinasional, bertanggungjawab menyelia serta 
memantau semua aktiviti dan program perhubungan awam yang 
melibatkan publik dalaman dan luaran. Hal ini termasuk semua 
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aktiviti yang mclibatkan pcrhubungan media, pcngurusan dan 
khidmat pelanggan serta aktiviti hubungan konnmiti yang mcmberi 
impak positif kcpada rcputasi organisasi. Pengarah pcrhubungan 
awam juga bertanggungjawab untuk menjawab sebarang pcrsoalan 
daripada pcngurusan atasan, kakitangan dalaman, pihak kerajaan, 
pelabur, media serta bertindak sebagai JUruacara dan penasihat 
syarikat kepada semua pemegang taruh. 
2. Pengurus perhubungan awam atau digdar scbagai pakar 
perhubungan awam, pakar media dan pegawai akhbar berfi.mgsi 
menyelia dan memantau tugasan yang dijaLmkan oleh kakitangan 
jabatan, di samping mengurus dan melaksanakan segala tugasan 
bcrkaitan komunikasi dengan pemegang taruh. lndividu yang 
memegang jawatan ini perlu memastikan penjcnamaan organisasi 
diberi perhatian utanu dalam setiap aktiviti dan m~lis organisasi bagi 
mengukuhkan imej dan reputasi organisasi. I )j sam ping itu, pengurus 
perhubungan awam juga perlu menyelesaikan krisis syarikat dan 
berurusan dengan publisiti yang kurang menyenangkan; adakalanya 
bertindak sebagai jurucabp bagi organisasi. Oleh itu, sebahagian 
tugasan pengurus perhubungan awam adalah untuk mengenal pasti 
kebarangkalian wujudnya pendapat publik yang negatiC mengumpul 
semua bahan berkaitan isu organisasi, memantau media dan pesaing 
bagi mcmastikan maklumat yang dikumpulkan mencukupi. Oleh 
itu, hubungan baik dengan wartawan amat penting agar persediaan 
dapat dibuat jika wujud kemungkinan media terpaksa mengeluarkan 
laporan berita yang negatif. Hal ini dapat memberi masa yang cukup 
bagi pengurus perhubungan awam merangka jawapan untuk pihak 
pengurusan atasan, media dan pemegang taruh. 
3. Eksekutif perhubungan awam bertanggungjawab membantu 
pengurus perhubungan awam untuk menjalankan dan melaksanakan 
semua aktiviti dan strategi organisasi termasuk merancang, mengelola, 
mcngatur segala bentuk kerja yang melibatkan aktiviti organisasi 
dan media. Individu ini perlu mempunyai perhubungan yang baik 
dengan media terutama wartawan dan editor. Eksekutif perhubungan 
awam juga pcrlu mengetahui format siaran akhbar, boleh menulis 
teks ucapan, skrip temu duga, skrip bagi promosi di televisyen, radio 
atau di Iaman web, berkebolehan menyediakan balun publisiti seperti 
brosur, risalah dan buletin, di samping memantau berita tentang 
organisasi n1elalui lan1an web, internet, blog, Facebook dan n1edia 
sosial. 
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4. Pegawai perhubungan awam merupakan jawatan pelbagai fungsi 
(multitasking). Kebanyakan organisasi mempunyai jawatan ini, 
tugasan dan bidang tugas jawatan ini selalunya bergantung kepada 
saiz organisasi, kategori jawatan dan jumlah kakitangan yang ada. 
Jawatan ini juga adakalanya dikenali sebagai pegawai penerangan, 
pegawai perhubungan atau pegawai khidmat pelanggan. Antara 
bidang tugas pegawai perhubungan awam adalah melaksanakan 
kempen dan aktiviti yang dirancang, menyediakan kit media, siaran 
akhbar, mengumpul dan memantau siaran akhbar, melaksanakan 
segala pelan komunikasi dan pemasaran, mendapatkan slot publisiti 
dan pengiklanan dalam media cetak dan elektronik dan menyediakan 
maklumat untuk pengurus perhubungan awam. 
Perkhidmatan Perunding Perhubungan Awam 
Menurut Seitel (2011), khidmat perunding masih diperlukan walaupun 
organisasi memiliki jabatan perhubungan awam dalaman. Hal ini kerana 
kebanyakan tugas yang melibatkan pemantauan akhbar dan berita daripada 
dalam dan luar negara serta media sosial memerlukan kepakaran dan masa. 
Di Malaysia, khidmat pengurusan acara sering juga dilakukan oleh pakar 
perunding. Antara khidmat perunding perhubungan awam yang ditawarkan 
adalah: 
1. Khidmat analisa dan pengukuran perhubungan awam seperti Key 
Performing Index (KPI) atau Indeks Tahap Perkhidmatan yang 
bertujuan mengukur dan menganalisis aktiviti dan perkhidmatan 
sesebuah organisasi melalui aktiviti, kempen, siaran akhbar dan segala 
bentuk aktiviti perhubungan awam. 
2. Khidmat laporan penilaian pakar yang terperinci digunakan oleh 
pemegang taruh untuk membuat analisis dan penilaian terhadap 
laman portal organisasi, kad laporan pencapaian dan laporan 
berkaitan organisasi untuk mengenal pasti kehendak pelanggan. Di 
UK, pasar raya seperti Tesco dan Sainsbury menggunakan khidmat 
pakar meteorologi kajicuaca untuk membantu mereka merancang 
stok di pasar raya. Hal ini kerana suhu dan cuaca menentukan jenis 
barang keperluan yang akan dibeli oleh pelanggan keesokan harinya. 
Di Malaysia, masalah seperti ini tidak wujud berikutan keadaan cuaca 
yang tidak berubah. 
3. Khidmat pemantau akhbar menyediakan laporan pemantauan siaran 
akhbar di semua media cetak, media elektronik, media penyiaran dan 
media sosial dengan menggunakan aplikasi teknologi terbaru dan 
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penilaian editorial berpengalaman. Pemantauan dan analisis media 
dibuat secara terperinci daripada sudut ketepatan, kategori, ulasan, 
termasuk analisis dan khidmat alih bahasa bagi pemantauan akhbar. 
4. Data wartawan membolehkan organisasi mendapatkan siaran akhbar 
dengan mudah, menyediakan maklumat lengkap wartawan dan 
editor, format penulisan akhbar, memaklumkan aktiviti dan program 
yang melibatkan wartawan dan editor untuk memudahkan organisasi 
merancang pelan perancangan aktiviti organisasi, di samping 
memudahkan jaringan bersama media. 
5. Khidmat perancang perhubungan awam menjalankan penyelidikan 
dan menggunakan maklum balas penyelidikan untuk merancang 
aktiviti, program, strategi dan kempen organisasi. Khidmat ini juga 
menyediakan profli demografik pelanggan mengikut status, gaya 
hidup, jaringan sosial dan amalan kepenggunaan untuk memastikan 
setiap kempen menepati kehendak publik sasaran. Sebagai contoh, 
• penyelidikan yang melibatkan: 
(a) Tingkah laku pengguna sepertijenis makalah, rancangan dan 
siaran yang disukai oleh pelanggan. 
(b) Media sosial seperti aplikasi danjenis media sosial yang 
paling disukai ramai dan jangka masa yang digunakan untuk 
melayari laman web. 
6. Khidmat perisian media sosial membolehkan organisasi mendengar, 
memahami, fokus dan terlibat secara terus dengan perbincangan di 
laman web. Hal ini memudahkan organisasi menilai reputasi dan imej 
organisasi. Perisian ini juga membolehkan organisasi mengetahui 
kelemahan dan kekuatan produk dari semasa ke semasa bergantung 
pada isu. Hal ini boleh mencegah berlakunya krisis kerana isu 
organisasi dapat dipantau dan diselesaikan secara terus. 
7. Khidmat pengurusan acara membolehkan organisasi yang tidak 
mempunyai kakitangan yang mencukupi untuk mendapatkan 
khidmat pakar perunding bagi menguruskan pengurusan majlis yang 
besar. Selalunya khidmat perunding pengurusan acara menguruskan 
segala urusan daripada sudut protokol, menyediakan kit siaran media 
dan memantau media, teks ucapan dan menyediakan jurucakap 
majlis. Organisasi hanya perlu memaklumkan jumlah hadirin, bajet 
dan tempat yang dipilih. 
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Kesimpulan 
Bidang perhubungan awam di Malaysia dijangka akan terus berkembang 
seiring dengan perkembangan pendidikan dan praktis perhubungan awam 
di serata dunia. Hal ini kerana setiap bidang kerja serta tanggungjawab yang 
digalas oleh pengamal perhubungan awam merupakan satu perkhidmatan 
yang penting dan diperlukan dalam setiap organisasi. Kini, pelanggan bukan 
sahaja mengutamakan jenis produk tetapi mutu perkhidmatan, layanan 
selepas jualan yang baik dan efektif serta imej dan reputasi organisasi. 
Pendidikan perhubungan awam yang ditawarkan di IPT perlu berdaya 
saing agar dapat menerapkan pembelajaran asas dan praktis pada masa yang 
sama. Pendidik dalam bidang perhubungan awam di IPT wajib mempunyai 
pengetahuan teori dalam bidang perhubungan awam, di samping mendapat 
pendedahan daripada sudut praktis dan latihan. Penyelidikan dalam bidang 
perhubungan awam juga perlu kerana ia sekali gus dapat memberi manfaat 
berkaitan isu, permasalahan dan perkembangan perhubungan awam di 
Malaysia. 
Namun, bidang ini hanya akan menjadi satu profesion di Malaysia sekiranya: 
(1) akta akreditasi institusi/korporat disyaratkan bagi IPT dan kolej yang 
menawarkan pendidikan perhubungan awam; (2) akreditasi diwajibkan 
bagi semqa individu yang memegang jawatan pengamal perhubungan 
awam tanpa latar belakang bidang perhubungan awam; (3) organisasi 
bersetuju mengambil individu yang mempunyai latar belakang pendidikan 
perhubungan awam atau mendapat akreditasi IPRM untuk memegang 
jawatan pengamal perhubungan awam. Sebelum usaha dan pendekatan ini 
dapat diambil, profesion perhubungan awam berkemungkinan tidak akan 
mencapai tahap profesionalisme yang ingin dicapai. 
Walaupun telah wujud badan ilmu perhubungan awam yang 
berkembang, namun amalan perhubungan awam untuk berhadapan 
dengan cabaran-cabaran etika bidang ini tidak berkembang selari 
dengan kehendak dan perrnintaan daripada segi tadbir urus 
korporat, keterbukaan, perilaku profesional dan kepentingan 
negara. Bidang ini masih belum mempraktik dan mengiktiraf 
sepenuhnya peranan kaunselor secara strategik tetapi amalan 
lapuk juruteknik seperti press agentry atau agen akhbar . . . akta 
perhubungan awam yang dicadangkan diharap menjadi pemangkin ~ 
ke arah memartabatkan perhubungan awam sebagai satu profesion 
di Malaysia (Hamdan, 2011). 
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